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ملخص: 
هدفت  الدرا�سة  اإلى  تعرف  الاأخلاقيات  ال�سائدة  لدى  معلمي 
المدار�س  الثانويَّ ة  في  محافظة  عجلون  من  �جهة  نظر  المديرين.
�تكوَّن  مجتمع  الدرا�سة  من  (45)  من  مديري  المدار�س  الثانويَّ ة.
�لتحقيق  الاأهداف،  قام  الباحثون  باإعداد  ا�ستبانة  تكوَّ نت  من 
(08)  فقرة.�بعد  الّتحقُّ ق  من  �سدقها،  �ثباتها،  تمَّ  توزيعها  على 
عينة قوامها (73) مديرا ًمن مديري المدار�س الثانويَّ ة في محافظة 
عجلون  في  الف�سل  الدرا�سي  الاأ�َّ ل  (6102  /7102)  .�بعد  جمع 
البيانات،  �تحليلها  با�ستخدام  برنامج  (SSPS)  ،  اأظهرت  الدرا�سة 
اأنَّ  م�ستوى  الاأخلاقيات  ال�سائدة  لدى  معلمي  المدار�س  الثانويَّ ة  في 
محافظة عجلون من �جهة نظر المديرين كان عالًيا، �بيَّنت النتائج 
عدم �جود فر�ق ذات دلالة  اإح�سائّية  ُتعزى  اإلى متغيرات  الّدرا�سة 
(الجن�س،  الخبرة،  الموؤهَّ ل  العلمي)  ،  �اأ��ست  الدرا�سة  بالّتركيز  على 
بع�س جوانب اأخلاقيات التعليم، �عمل �ر�سات تعليمية تهتمُّ بذلك.
الكلمات♦ المفتاحية:  الاأخلاقيات  ال�سائدة،  معلمو  المدار�س 
الثانويَّ ة،  مدير�  المدار�س  الثانويَّ ة،  المدار�س  الثانويَّ ة،  محافظة 
عجلون.
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المقدمة 
يتفق  الباحثون  �المهتمون  في  مجال  التربية  �التعليم  على 
اأَنّ  اأداء  العاملين  في  الموؤ�سَّ �سات  الحكوميَّة،  �الخا�سة  ُيبنى  على 
مجموعة من القيم، �الاأخلاقيات الخا�سة بالوظيفة التي يوؤدُّ �نها، 
�نظًرا  لاأَنَّ  المدر�سة  من  اأهمٍّر  الموؤ�سَّ �سات  الحكومية  بو�سفها  م�سنع 
الاأجيال  القادمة،  فاإنَّ  الاأخلاقيات  ال�سائدة  لدى  المعلمين،  �هم 
محور عملية التعليم �التعلُّم، من اأهمٍّر الق�سايا التي ت�ستحق الدرا�سة، 
�البحث؛  لاأنَّ ها  تحدٍّرد  م�ستوى  نجاح  المدر�سة،  اأ�  ف�سلها  في  تحقيق 
اأهداف  النظام  التربوي.�تُّ َعدُّ  الاأخلاق  اأ�سًلا من  اأ�سول الحياة  التي 
ارت�ساها_ �سبحانه �تعالى_ للاإن�سان؛ لاأنَّ جميع ال�ّضرائع ال�ّسما�يَّ ة 
قد  ح�سَّ ت  على  الّتم�سُّ ك  بالاأخلاق؛  لكونها  �ضر�رة  من  �ضر�رات 
الحياة الب�ضريَّ ة، � لها اآثاٌر محمودة، اأ� مذمومة على ال�ّسلوك الاإن�ساني 
(موؤ�س�سة التزام للمعايير الاأخلاقية، 9002) .
�اأ�سار  (�سلوم  �جمل،  9002)  اإلى  اأنَّ  كلَّ  مهنٍة  من  المهن 
ت�ستند اإلى مجموعة من المعايير الاأخلاقية التي تنظِّ م �سلوك الاأفراد 
المنتمين اإليها، �تحّدد تفاعلاتهم مع الاأفراد الاآخرين ب�سكل يوؤ�سِّ �س 
العلاقات المهنيَّة، �الاجتماعية فيما بينهم، �تحكمها مجموعة من 
ال�سوابط الاأخلاقيَّة التي تحدِّد �سلوك اأفرادها اإذ لا يمكن الخر�ج عن 
هذه  الاأخلاق  اإذا  اأراد  الفرد  اأن  يكون  مهنًيا  في  عمله.�هذا  ما  دعا 
القائمين، �المهتمين بال�ساأن التربوي، �التعليمي اإلى النظر اإلى قيم 
اأع�ساء  المجتمع  المدر�سي  باأنَّ ها  المحور  الاأ�سا�س  لتحقيق  الاأهداف 
المو�سوعة  �المرجوة،  �لاأنَّ  المعلم  محور  عملية  التعليم  �التعلُّم 
�جوهرها،  فاإنَّ  الاهتمام  بالاأخلاقيات  لديه  كان  من  الق�سايا 
التي  لن  يتم  اإيفا�ؤها حّقها مهما  ُكتب  فيها من  درا�سات،  �اأبحاث 
(الب�ضري، 1102) .
�ُتَعُدّ  الاأخلاق  اأ�سمى  هدف  من  اأهداف  التربية  اإذ  اإنَّ ها  تنظِّ م 
حياة  الاأفراد،  �المجتمعات؛  فهناك  �سلوكات  مقبولة  مجتمعيًا، 
�اأخرى  مرفو�سة  بحيث  ي�سبح  هدف  التربية  �التعليم  تنمية 
تلك  المقبولة  منها،  �رف�س  المرفو�سة  منها  �سعًيا  �راء  تكوين 
منظومة قيمية اأخلاقية، �الاأخلاق �سيء �ضر�ري في حياة الاأفراد، 
�المجتمعات،  فهي  اأ�سا�س  اتزان  �سخ�سية  الفرد،  �تكاملها،  �تنمية 
الاإرادة لديه في مواجهة متطلَّبات الحياة، �اتخاذ القرارات ال�سعبة، 
فالاأخلاق اأ�سا�س الهوية للمجتمع، �هي �سابط من �سوابط ا�ستقراره، 
�اأمنه،  �ِرقّيه  اإذ  اإّن  �جود  فجوة  اأخلاقية  توؤدي  لاأزمات  �سيا�سيَّة، 
�اجتماعيَّة، �تربوية (العراي�سة، 2102) .
�ُيَعدُّ  الّتعليم  من  المهن  الرفيعة  في  المجتمع،  �عليه  فاإنَّ 
تحلي  العاملين  فيه  بمجموعة  من  الاأخلاقيات،  �القيم  اأمٌر  مهم، 
فاأخلاقيات المهنة هي مجموعة من القيم، �القواعد، �القوانين التي 
تحدِّد  �سلوكات  الاأفراد ممن يمتهنون مهنة معيَّنة (مرعي �بلقي�س، 
6891)  .�المعلِّم  يقوم  بمهامه  العلميَّة،  �التربويَّ ة،  �الاجتماعيَّة، 
�الثقافيَّة �سعًيا منه لاكت�ساب ر�سا الله تعالى، فاإّن اأنماطه ال�ّسلوكية 
في مختلف المواقف ُينظر اإليها اإلى اأنَّ ها قد�ة للاآخرين، �اأَنّ عليه اأن 
ُيظهر اأخلاق الاإ�سلام ب�سكل جلي في جميع هذه ال�سلوكات (الحياري، 
0102) .
�يوؤكد باريت (5102 ,tterraB) في هذا ال�سياق �ضر�رة البحث 
�الدرا�سة المعمقين في  اأخلاق المعلمين، لاأنَّ هم  يوؤَّثر�ن ب�سكل كبير 
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على  �سلوكات  الاأجيال  الم�ستقبلية.اأمَّ ا  حمادنة  (3102)  فيوؤكد 
�جود  بع�س  الق�سور  في  اتجاهات  المعلمين  نحو  اأخلاقيات  مهنة 
التعليم،  �لاأنَّ  المعلمين  عن�ضر  مهم  في  المجتمع،  فحرٌي  بهم  اأن 
يتحلوا بالاأخلاق العالية، �الحميدة اأكثر من غيرهم في المجتمع.
�اأ�رد باحثون عدة تعريفات متعددة للاأخلاق اإذ تعرَّف لغويًّ ا 
في قامو�س المحيط للفير�ز اآبادي (باأنَّ ها المر�ءة، �العادة، �ال�ّسجيَّة 
�الطبع �الدين) .�يوؤكد (ال�سعود �بطاح، 6991) اأّن علماء الاجتماع 
يعرِّفونها  باأنَّ ها مجموعة من  القواعد  ال�سلوكية  التي  يلتزمها  الفرد 
المنتمي  لجماعة  معينة،  �اأنَّ ها  تغلب  ميل  من  الميول  على  غيره 
با�ستمرار �الخلق �سفة نف�سية لا �سيء خارجي.
�يرى  كل  من  حمادنة  (3102)  ،  �  نا�ضر  (6002)  باأنَّ ها 
مجموعة من القيم، �ال�سلوكات، �الت�ضرفات التي ت�سدر عن الفرد، 
فيقبلها  المجتمع  بحيث  لا  تكون  متعار�سة  مع  عاداته،  �تقاليده، 
�فل�سفته، �معتقداته الدينيَّة، �الفكريَّ ة.وتنبثق♦الأخلاق/♦من♦م�شادر♦
عدَّة♦يمكن♦تلخي�شها♦في♦الآتية:♦
الم�شدر♦ الإلهي:  اإذ  اإنَّ  القراآن  الكريم،  �ال�ّسنة  الّنبويَّ ة  من  اأهم . ♦1
م�سادر  اأخلاقيات  التعليم.�حثَّ  القراآن  الكريم  على  الّتحلِّي 
بالاأخلاق  اإذ  ��سف  �سيدنا  محمد_�سلى  الله  عليه  ��سلم_ 
بقوله  تعالى:  }واإّنك♦ لعلى♦ ُخِلٍق♦ عظيم{.�يقول  عزَّ  �جلَّ 
�ا�سًفا �سيِّدنا مو�سى بالاأمين: }اإنَّ ♦خير♦من♦ا�شتاأجرت♦الق�ي♦
الأمين{ فعمل القراآن الكريم على تعزيز القيم الاأخلاقية لدى 
المعلمين اإذ يقول عز �جل في خلق ال�سبر: }ف�شبر♦جميل♦والله♦
الم�شتعان{.�يقول اأي�سًا: }والذين♦اإذا♦اأ�شابتهم♦م�شيبة♦قال�ا♦
اإنا♦لله♦واإنا♦اإليه♦راجع�ن{، �في �سورة يو�سف، ��سف عزَّ �جلَّ 
�سيِّدنا يو�سف بقوله: }واأنه♦لمن♦ال�شادقين{ ممَّ ا يوؤكد اأهمية 
ال�سّ دق كاأحد الاأخلاق الاإ�سلامية التي دعا اإليها الاإ�سلام، �في 
��سف خلق الّت�سامح، قال �سبحانه �تعالى: }ل♦تثريب♦عليكم♦
الي�م♦يغفر♦الله♦لكم،♦وه�♦اأرحم♦الراحمين{، �ُينظر اإلى �سيِّدنا 
_محمد  �سلى  الله  عليه  ��سلم_  باأنَّ ه  القد�ة  الح�سنة  لجميع 
الم�سلمين، فهو خير معلِّم اإذ يقول �سيِّدنا _محمد �سلى الله عليه 
��سلم:  }اإنما♦ ُبِعثت♦ لأتِّم♦ مكارم♦ الأخلاق{.���سف  �سيدنا 
محمد_ �سلى الله عليه ��سلم_ مهنة التعليم بقوله: (عّلموا، �لا 
تعّنفوا؛  فاإنَّ  المعّلم خير  من  المعنِّف.)  كما  قال  �سيِّدنا محمد 
_�سلى الله عليه ��سلم_: (عّلموا، �اأرفقوا، �ي�ّضر�ا، �لا تع�ضر�ا، 
�ب�ضر�ا، �لا تنفر�ا) ، �بناًء عليه، فاإنَّ اأيَّ معلم جاء بعده يجب 
اأن يتحلَّى ب�سفاته الكريمة، �تبرز اأهمية م�سادر الاأخلاقيات 
في  الّتعليم  المنبثقة  عن  الم�سدر  الاإلهي  في  اأنَّ ها  من�سبطة 
بالّت�ضريعات  الاإلهية، �تحمُّ ل  الالتزام لجميع  الم�سلمين،  �لاأنَّ 
الاإ�سلام دعا اإلى احترام المواثيق، �الوعود التي يحملها على 
نف�سه؛ فاإنَّ التزام المعلم باأخلاقيات التعليم جزء لا يتجزَّ اأ من 
تكوين الفرد، �بناء المجتمع الم�سلم ح�سب القيم الاأخلاقية.
الم�شادر♦ القان�نية:  اإنَّ  القوانين  المعمول  بها  تمثِّل  م�سدًرا . ♦2
مهَّ ًما  من  الم�سادر  الاأخلاقية  اإذ  اإنَّ ها  تحدِّد  للمعلمين  في 
مهنة الّتعليم الواجبات التي يجب عليهم القيام بها، �قد اأ�رد 
قانون  الخدمة  المدنية  الاأردّني في  المادة  (34)  ال�سادر  عام 
(8891م) الخا�س  باأخلاقيات مهنة  التعليم  اأن  يلبي  المعلِّم 
جميع الم�سوؤ�ليات، �الواجبات المنوطة به في ��سفه الوظيفي، 
�يجب على المعلِّم اأن يكرِّ�س جميع �ساعات عمله الّر�سمي نحو 
تحقيق  هدف  �احد،  �هو  العمل  المنتج،  �اأن  يت�سف  بالاأدب، 
�الكيا�سة مع مديريه، �زملائه �طلابه اأي�سًا، يجب على المعلِّم 
اأن يلتزم بالاأ�امر، �الّتوجيهات الّر�سمية كافًة �اأن يكون على 
قدر الم�سوؤ�لية في اإظهار ال�ّسلوك الاأف�سل.
�اأ�رد باحثون عدَّة ��سًفا للاأخلاقيات الّرئي�سة التي يجب اأن 
يتحلى بها المعلم، فيذكر الحياري (0102) مجموعة من اأخلاقيات 
مهنة  الّتعليم  ّلخ�سها  في  اأداء  جميع  المهام  العلميَّة،  �الّتربويَّ ة، 
�الاجتماعيَّة،  �الّثقافيَّة  المطلوبة،  �جعل  مهنة  الّتعليم  ��سيلة 
لاكت�ساب ر�سا الله �سبحانه �تعالى، �اأن يكون قد�ة للاآخرين، �اأن 
يتحرَّى  ال�سّ دق،  �الاأمانة  في  جميع  �سلوكاته،  �اأن  يختار  األفاظه 
بعناية في اأثناء تفاعله مع اأفراد المجتمع المدر�سي، �اأن يكون على 
دراية، ��عي كافيين  بقدرات  الّطلبة  الج�سميَّة،  �الانفعاليَّة، �يبني 
تفاعلاته  معهم  بناًء  عليها،  �اأن  يحر�س  على  تقوية  علاقاته  مع 
الاآخرين  من  خلال  الم�ساركة  الفاعلة  في  الّن�ساطات  الاجتماعية 
المختلفة،  �ي�سجع  طلابه  على  ذلك،  �اأن  يكون  نموذًجا  للالتزام 
بالقوانين، �الاأنظمة، �الّتعليمات ال�سّ ادرة عن المدر�سة.
اأمَّ ا الب�ضري (1102) فاأ�ردت بد�رها مجموعة من اأخلاقيات 
المعلم،  �من  �سمنها:  (الالتزام  باأخلاق  الحوار  البّناء،  �المناق�سة، 
�الحوار  مع  الّطلبة،  �المديرين،  �الّزملاء  في  اأثناء  نقا�س  ق�سية 
معينة، �الابتعاد عن  الّت�سلُّط �القهر، �ال�سّ بر، �الحلم، �الّتاأني على 
المتعلمين، �اإتقان محتوى الّتعلم ليكون قادّرا على تقديمه بال�ّسكل 
الاأف�سل  للطلبة  داخل  الغرفة  ال�سّ فيَّة)  ،  �اأ�ردت  موؤ�سَّ �سة  التزام 
للمعايير الاأخلاقية (9002) في (اأبو ظبي) مجموعة من الاأخلاقيات 
للمعلِّم  اأهمها:  الوفاء  بالعهد،  �الحلم،  �العدل،  �الّتوا�سع،  ��سعة 
المعرفة، �العفة، �الّتفا�ؤل، �الابتعاد عن الاأحقاد، �تقبُّل الّنقد البّناء 
من المديرين، �الّزملاء.
�من اأهمِّ ال�ّضر�ط الواجب توفرها في المعلم بعامة اأن يكون 
متمتًِّعا بال�ضر�ط ال�سحية، �الّلياقة الّطبية الّلازمة لمهنته، اإذ يجب 
اأن يكون ج�سمه نامًيا نموًّ ا طبيعًيّا �خالًيّا من الاأمرا�س الوظيفية، 
�الع�سويَّ ة (3002 ,whaS ,hguonoDcM) .
قام عدد من رجال الّتربية بو�سع قوائم تتعلَّق بقدرة المعلِّم 
على  الّتدري�س،  �ُت�ستخدم  هذه  القوائم  عادة  من  قبل  الموجهين 
الفنيين لتقييم المعلِّمين في مدار�سهم، �ي�ستخدمها الاأ�ساتذة لتقويم 
طلاب معاهد المعلمين، �كليات الّتربيَّة، �قد اأ�سار علي (2002) اإلى 
قائمة  كاليفورنيا  للقدرة  على  الّتدري�س،  �الذي  قام  مجل�س  كلية 
الّتربية بكاليفورنيا بن�ضرها حتى يتمَّ اختيار طلبة كلية الّتربية بناًء 
عليها، �اإعطاء تعليمات لتقييمهم.
الدراسات السابقة: 
وقد♦اأجرى♦عدد♦من♦الّدرا�شات♦ال�ّشابقة♦في♦م��ش�ع♦البحث♦من♦
مثل:♦
درا�سة  الحياري  (0002)  هدفت  اإلى  تو�سيح  ماهية  القيم 
اإذ  ا�ستخدم  الباحث  في  درا�سته  المنهجية  الّتحليلية  المركزة  على 
الا�ستنباط،  �الا�ستقراء،  �اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأنَّ  على  المعلِّم  اأن 
يعلِّم مادته قا�سًدا بها �جه الله تعالى، �اأن يكون قد�ة للمتعلمين، 
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في محافظة عجلون من وجهة نظر المديرين
أ. سناء محمد عبد الرحيم عناب
أ. د. حسن أحمد الحسن الحياري
د. عبد الحكيم ياسين فندي حجازي
�اأن يقترن قوله بعمله، �الالتزام باآداب الحديث في جميع الّظر�ف، 
�المنا�سبات، �اأن يعطي مادته داخل ال�سّ ف باأمانة، �اإخلا�س، �اأن 
ي�ستمر في طلب العلم �الاطلاع على كل ما هو جديد با�ستمرار، �ينقله 
لطلابه.�اأ��ست الّدرا�سة ب�ضر�رة العمل على ت�سجيع المعلمين قبل 
الخدمة بالاطلاع على اأخلاقيات مهنة الّتعليم.
�قام  فيدلر♦ وفان♦ هارن  (9002 ,neraH naV & reldeiF) 
بدرا�سة  في  الولايات  المتحدة  الاأمريكية  هدفت  اإلى  الّتعرف  على 
ت�سورات معلمي، �مديري مدار�س الّتربية الخا�سة حول اأخلاقيات، 
�معايير  مهنة  الّتعليم،  �تكوَّ نت  عينة  الدرا�سة  من  (426)  معلمًا، 
�مديرا ًاختير�ا ع�سوائًيا في �لاية �ي�سكون�سن الاأمريكية، �لتحقيق 
هدف  الّدرا�سة،  تمَّ  ا�ستخدام  الا�ستبانة،  اإذ  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
�جود فر�ق في ت�سورات معلمي، �مديري مدار�س الّتربية الخا�سة 
حول اأخلاقيات، �معايير مهنة الّتعليم اإذ يرى المعلمون اأّن الّتعامل 
مع  اأ�لياء  اأمور  الّطلبة  ذ�ي  الاحتياجات  الخا�سة  كان  من  اأهم 
اأخلاقيات  مهنة  الّتعليم  بالن�سبة  لهم  بينما  يرى  مدير�  مدار�س 
الّتربية  الخا�سة  اأن  الالتزام  بالقواعد،  �الت�ضريعات،  �القوانين  من 
اأهمِّ اأخلاقيات مهنة الّتعليم.
�اأجرى  الرومي  (9002)  درا�سة  في  غزة  هدفت  اإلى  الّتعرف 
على  م�ستوى  التزام  الم�ضرفين  الّتربويين  باأخلاقيات  مهنة  الّتعليم 
في �سوء بع�س المتغيرات من �جهة نظرهم، �تكوَّ نت عينة الدرا�سة 
من  (041)  م�ضرفًا  تربويًا  تمَّ  اختيارهم  ع�سوائّيا.�لتحقيق  هدف 
الدرا�سة،  تم  ا�ستخدام  ا�ستبانة  مكونة  من  (26)  فقرة  موزعة  على 
(5) مجالات.اأ�سارت نتائج الدرا�سة اإلى اأنَّ م�ستوى التزام الم�ضرفين 
التربويين باأخلاقيات مهنة التعليم من �جهة نظرهم كانت مرتفعة، 
�بينت  النتائج  �جود  فر�ق  في  ت�سورات  الم�ضرفين  الّتربويين 
بالالتزام  باأخلاقيات  مهنة  الّتعليم  ُتعزى  اإلى  متغير  الّتخ�سُّ �س.
�ك�سفت الّنتائج عدم �جود فر�ق في ت�سورات الم�ضرفين الّتربويين 
حول  الالتزام  باأخلاقيات  مهنة  الّتعليم  تعزى  اإلى  متغير  �سنوات 
الخبرة، �الموؤهل العلمي.
اأجرت  يحيى  (0102)  درا�سة  في  فل�سطين  هدفت  اإلى  الك�سف 
عن  م�ستوى  التزام  مديري،  �مديرات  المدار�س  الحكومية  الّثانويَّ ة 
باأخلاقيات مهنة الاإدارة المدر�سية من �جهة نظر المعلمين.تكّونت 
عينة  الدرا�سة  من  (9431)  معلمًا،  �معلمة  في  المرحلة  الّثانوية 
اختير�ا  ع�سوائيًا  في  عدد  من  المدار�س  الحكوميَّة.�لتحقيق  هدف 
الّدرا�سة،  تم  تطوير  ا�ستبانة  لقيا�س  مديري  المدار�س  الحكومية 
الّثانوية  باأخلاقيات  مهنة  الاإدارة  المدر�سية.ك�سفت  نتائج  الدرا�سة 
عن م�ستوى التزام مديري المدار�س الّثانوية في فل�سطين باأخلاقيات 
مهنة  الاإدارة  المدر�سية  من  �جهة  نظر  المعلمين،  �المعلمات  كان 
مرتفًعا  جًدا.بيَّنت  النتائج  اأن  مجال  اأخلاقيات  المدير  نحو  المهنة 
احتل  المرتبة  الاأ�لى  بينما  احتل  مجال  اأخلاقيات  المدير  نحو 
المعلمين في المرتبة الاأخيرة.
�اأجرى  كيجلر  (1102 ,relgeK) درا�سة في الولايات المتحدة 
الاأمريكية هدفت اإلى الك�سف عن الفر�ق في الّت�سورات الّذاتية حول 
اأخلاقيات مهنة الّتعليم لدى المعلمين الّطلبة في �سوء متغير الجن�س، 
�تكوَّ نت عينة الّدرا�سة من (87) معلمًا طالبًا اإذ ا�ستخدمت الا�ستبانة 
التي تمَّ  اإر�سالها لاأفراد عينة  الّدرا�سة عن طريق الانترنت في جمع 
البيانات، �ك�سفت نتائج الّدرا�سة عن �جود فر�ق تعزى اإلى الجن�س، 
�ل�سالح الاإناث في م�ستوى امتلاك، �معرفة اأخلاقيات مهنة الّتعليم.
�ا�ستعر�س  حمادنة  (3102)  في  الاأردن  درا�سة  هدفت  اإلى 
تق�سي م�ستوى التزام معلمي اللغة العربية، �معلماتها باأخلاقيات 
مهنة  الّتعليم  من  �جهة  نظر  مديري،  �مديرات  المدار�س،  �تكوَّ نت 
عينة  الّدرا�سة  من  (241)  مديًرا،  �مديرًة  تم  اختيارهم  ع�سوائًيا 
من المدار�س في مديرية الّتربية �الّتعليم الّتابعة لمحافظة المفرق، 
�لتحقيق هدف  الدرا�سة،  ا�ستخدمت  ا�ستبانة مكوَّ نة من (17) فقرة 
في عملية جمع البيانات، �اأظهرت نتائج الّدرا�سة اأنَّ علاقة معلمي 
الّلغة العربية مع زملائهم احتل المرتبة الاأ�لى، �اأنَّ ه لا يوجد فر�ق 
في  ت�سورات  مديري  �مديرات  المدار�س  حول  الالتزام  باأخلاقيات 
مهنة الّتعليم تعزى اإلى متغير جن�س المدير، �موؤهله العلمي، �خبرته.
�هدفت  درا�سة  اوزرك♦ وك�ماندز♦ واير�شاليني  ,kruizO) 
 )3102 ,ilnasrE & sadnamuK في تركيا اإلى الك�سف عن مبادئ 
الاأخلاقيات المهنية لدى المعلمين �المعلمات، تكونت عينة الّدرا�سة 
من (542) معلمًا طالبًا تم اختيارهم ع�سوائيًا في عدد من كليات 
الّتربية  في  مجموعة  من  الجامعات  الّتركية  في  مدينتي  ا�سطنبول 
�اأنقرة،  �لتحقيق  هدف  الّدرا�سة،  ا�ستخدمت  الا�ستبانة،  �اأظهرت 
نتائج  الّدرا�سة  اأنَّ  بناء علاقات جيدة مع  الّزملاء  �الّطلبة،  �الّتقيد 
بالّت�ضريعات، �القوانين الّتربوية كانت من اأهم الاأخلاقيات المهنية 
لمهنة الّتعليم.
�اأجرى  �شيجيدن  (4102 ,nidehgeS)  درا�سة  في  اأ�ستراليا 
هدفت  اإلى  ّتعرف  اأخلاقيات مهنة  الّتعليم لدى المعلمين، �علاقتها 
بالم�سوؤ�لية  المهنية  ال�ّسخ�سية،  تكوَّ نت  عينة  الّدرا�سة  من  (38) 
معلمًا ممار�سًا، �طلبة الّدرا�سات العليا في تخ�س�س الّتربية اختير�ا 
ع�سوائيًا  في  جامعة  نيو�سا�ث  �يلز  الاأ�سترالية،  �لتحقيق  هدف 
الّدرا�سة،  ا�ستخدمت  الا�ستبانة  اإ�سافة  اإلى  المقابلة  �سبه  البنائية، 
�اأ�سارت نتائج  الّدرا�سة  اإلى  اأنَّ  اأخلاقيات  الّتعليم ح�سب �جهة نظر 
اأفراد  عينة  الّدرا�سة  تنق�سم  نوعين  هي  الاأخلاقيات  المهنية  التي 
تتطوَّ ر مع مر�ر الوقت من خلال الّتفاعل مع الّزملاء، �الاأخلاقيات 
المهنية الفردية مثل ال�سّ دق، �الاأمانة، �الّنزاهة، �الاحترام المتبادل 
بين المعلم، �زملائه، �طلبته.
�حا�لت  درا�سة  باريت  )5102 ,tterraB)  في  الولايات 
المتحدة الاأمريكية تحري م�ستوى الاأخلاقيات المهنية لدى المعلمين، 
�علاقتها  بالّتدين،  ا�ستخدمت  الّدرا�سة  المنهجية  الّنوعية  القائمة 
على درا�سة الحالة  الواحدة  اإذ اختير  اأحد المعلمين الجدد في  اإحدى 
المدار�س  الثانويَّ ة ليمثل الحالة المبحوثة، �لتحقيق هدف  الّدرا�سة، 
ا�ستخدمت  المقابلة،  �الملاحظة  في  عملية  جمع  البيانات،  �ك�سفت 
نتائج الّدرا�سة عن �جود علاقة ارتباطية موجبة بين ارتفاع م�ستوى 
الاأخلاقيات المهنية لدى المعلم المبحوث، �بين م�ستوى الّتدين لديه.
�تتميَّ ز الّدرا�سة الحالية عن غيرها من الّدرا�سات ال�ّسابقة في 
اأنَّ ها  �سعت  اإلى  الك�سف  عن  الاأخلاقيات  ال�ّسائدة  لدى  المعلمين  من 
�جهة نظر المديرين، �اختلفت في ذلك مع  الّدرا�سات  ال�ّسابقة  التي 
ا�ستخدمت  مجتمعات  مختلفة  من  المبحوثين  اإذ  كانت  عينة  درا�سة 
(5102 ,tterraB) ، �درا�سة (4102 ,nidehgeS) ، �درا�سة (,kruizO 
3102 ,ilnasrE & sadnamuK)  من  المعلمين،  �درا�سة  (حمادنة، 
3102)  من  المديرين،  �درا�سة  (9002 ,neraH naV & reldeiF) 
من  المعلمين،  �المديرين  بينما  ا�ستخدمت  الّدرا�سة  الحالية  عينة 
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من  المديرين.اأما  المنهجية  الم�ستخدمة  في  الّدرا�سات  ال�ّسابقة  فقد 
اختلفت مع  الّدرا�سة الحالية؛  اإذ  ا�ستخدمت درا�سة (5102 ,tterraB) 
منهجية  درا�سة  الحالة،  �مع  درا�سة  (1102 ,relgeK)  المنهجيَّة 
الو�سفيَّة  الم�سحيَّ ة.اأما  الّدرا�سة  الحاليَّة،  فتعتمد  في  الاأ�سا�س  على 
ا�ستخدام المنهجيَّة الو�سفيَّة الم�سحيَّة المبنيَّة على الا�ستبانة.
مشكلة الدراسة، وأسئلتها: 
من  خلال  مراجعة  الاأدبيات  الّتربوية  ال�ّسابقة  المتعلِّقة 
بمو�سوع الدرا�سة، كان هناك عدد قليل من الدرا�سات التي تنا�لت 
الاأخلاقيات ال�سائدة لدى المعلمين، �المعلمات في المدار�س الاأردنية 
– في حد علم الباحثين - على الّرغم اأنَّ الّتربية �الّتعليم مهنة تقوم 
اأ�سا�ًسا  على  غر�س  الاأخلاقيات  لدى  الّطلبة  في  المراحل  الّدرا�سية 
المختلفة، �نظًرا لاأهمية  الاأخلاق في  العملية  الّتربوية،  فاإنَّ  البحث 
في  الاأخلاقيات  ال�ّسائدة  لدى  المعلمين  ُتَعدُّ  من  الموا�سيع  المهمة 
للّدرا�سة، �بناًء على ما �سبق، فاإنَّ م�سكلة الّدرا�سة تتحدَّد في الك�سف 
عن الاأخلاقيات ال�سائدة لدى معلمي المدار�س الثانوية في محافظة 
عجلون من �جهة نظر المديرين، وذلك♦من♦خلال♦الإجابة♦عن♦�ش�ؤالي♦
الدِّرا�شة♦الآتيين:♦
ما الاأخلاقيات ال�ّسائدة لدى معلمي المدار�س الثانوية في ♦◄
محافظة عجلون من �جهة نظر المديرين؟
هل توجد فر�ق ذات دلالة اإح�سائية عند م�ستوى الدلالة ♦◄
(50.0=α) في ت�سورات مديري المدار�س حول الاأخلاقيات ال�ّسائدة 
لدى  معلمي  المدار�س  الثانوية  في  محافظة  عجلون  تعزى  اإلى 
متغيرات الجن�س، الموؤهل العلمي، �الخبرة؟
أهداف الدراسة: 
هدفت♦هذه♦الّدرا�شة♦اإلى♦تحقيق♦الأهداف♦الآتية:♦
  تعرُّف  الاأخلاقيات  ال�ّسائدة  لدى  معلمي  المدار�س  الّثانوية . ♦1
في محافظة عجلون من �جهة نظر المديرين، من اأجل تقديم 
التو�سيات المنا�سبة للقائمين على العملية الّتربوية في تطوير 
منظومة الّتعليم في المدار�س �تح�سينها.
  تحرِّي  اآراء  مديري  المدار�س  الّثانوية  في  محافظة  عجلون . ♦2
حول الاأخلاقيات ال�ّسائدة في �سوء متغيرات الجن�س، �الموؤهل 
العلمي، �الخبرة.
أهميَّة الدراسة: 
تبرز  اأهمية  هذه  الدرا�سة  في  مجالين:  هما  المجال  الاأ�ل، 
نظري،  �يتمثل  في  (اأنَّ ها  قد  ت�سيف  هذه  الّدرا�سة  اأدبًا  نظريًا  حول 
الاأخلاقيات ال�ّسائدة لدى معلمي المدار�س) ، والمجال♦الثاني♦تطبيقي♦
عملي♦يتمثل♦فيما♦يلي:♦
ي�ستفيد  الم�سوؤ�لون  من  برامج  اإعداد  المعلمين،  �تدريبهم  في . ♦1
�زارة  التربية  �التعليم  بت�سمين  اأخلاقيات  التعليم  فيها 
باعتبارها عن�ضرا ًمهمًا من عنا�ضر عملية الّتعليم، �الّتعلم.
تبني مجموعة من الاإجراءات ال�ّضر�رية  التي تعين المعلمين . ♦2
على اإجراء الّتعديلات ال�ّسلوكية، �الاأخلاقيَّة ال�ّضر�رية لديهم.
الّتعريفات الاصطلاحية، والإجرائية: 
الأخلاق: �يرى (العبد العزيز، 0102) اأنَّ ها مجموعة من القيم، 
�الاأعراف،  �الّتقاليد  التي  يتعارف  عليها  مجموعة  من  المنتمين 
لمجموعة  معينة  حول  ما  هو  خير،  �حق،  �عدل  في  نظرهم  بحيث 
ي�سبح اأ�سا�ًسا لتعاملهم، �تنظيم اأمورهم، ��سلوكهم، اإجرائًيا في هذه 
الدرا�سة باأنَّ ها مجموعة القواعد التي يجب على المعلم الّتم�سك بها، 
�العمل  بمقت�ساها،  �الاأخلاقيات  ال�ّسائدة  تعرَّف  اإجرائيًا  في  هذه 
الّدرا�سة باأنَّ ها مدى التزام معلمي المدار�س الّثانوية بالاأخلاقيات في 
المجالات المذكورة باأداة الّدرا�سة.
حدود الدراسة 
تت�شح♦حدود♦الدرا�شة♦في♦النقاط♦الآتية:♦
الحدود♦الزمانية: تمَّ تطبيق هذه الدرا�سة خلال الف�سل الدرا�سي . ♦1
الاأ�َّ ل من العام الدرا�سي 6102 /7102م.
الحدود♦المكانية: تمَّ تطبيق هذه الدرا�سة في مديريات التربية . ♦2
التعليم في محافظة عجلون في الاأردن.
الحدود♦الب�شريَّ ة: اقت�ضرت هذه الدرا�سة على مديري المدار�س . ♦3
الثانويَّ ة في محافظة عجلون في الاأردن.
الطريقة والإجراءات: 
ت�سمن هذا الجزء ��سفًا لمنهج الّدرا�سة، �مجتمعها، �عينتها، 
�اأداتها،  �اإجراءات  ال�سّ دق،  �ثبات  اأداتها.كما  يتنا�ل  الاإجراءات، 
�الّطرق الاإح�سائية التي ا�ستخدمت في عر�س نتائجها �تحليلها.
منهج الدراسة: 
لتحقيق اأهداف الدرا�سة، تمَّ ا�ستخدام المنهج الو�سفي الم�سحي 
القائم  على  ا�ستخدام  ا�ستبانة  موجهة  للمديرين؛  لكونه  المنهج 
المنا�سب لهذه الّدرا�سة.
مجتمع الدراسة، وعينتها: 
تكوَّن  مجتمع  الدِّرا�سة  من  جميع  مديري،  �مديرات  المدار�س 
الّثانوية في محافظة عجلون، �البالغ عددهم (45) مديرا،ً �مديرة 
في  مدار�س  محافظة  عجلون  في  الف�سل  الاأ�َّ ل  للعام  الّدرا�سي 
(6102/  7102)  م،  �تم  تطبيق  اأداة  الّدرا�سة  على  جميع  اأع�ساء 
مجتمع الّدرا�سة، �تمَّ ا�سترجاع (73) ا�ستبانة فقط بن�سبة (56 %) 
من مجتمع الدرا�سة كما هو مبين في الجد�ل (1) : 
جدول )1) 
 يوضح عينة الّدراسة حسب متغيرات الّدراسة
الن�شبة♦المئ�ية♦%العددالم�شت�ىالمتغير
الجن�س
5.95 %22ذكر
5.04 %51اأنثى
الخبرة
1.53 %31من 5 اإلى 01 �سنوات
0.72 %0111 - 51 �سنة
8.73 %41اأكثر من 51 �سنة
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الأخلاقيات الّسائدة لدى معلمي المدارس الثانويَّة
في محافظة عجلون من وجهة نظر المديرين
أ. سناء محمد عبد الرحيم عناب
أ. د. حسن أحمد الحسن الحياري
د. عبد الحكيم ياسين فندي حجازي
الن�شبة♦المئ�ية♦%العددالم�شت�ىالمتغير
الموؤهل 
العلمي
7.57 %82دبلوم عاٍل
3.42 %9ماج�ستير
000.0 %0دكتوراه
يظهر من الجد�ل (1) اأنَّ فئة الذكور هي الاأعلى بن�سبة مئوية 
(5.95 %) ، اأمَّ ا الاإناث فقد كانت ن�سبتهم هي الاأقل بن�سبة مئوية 
(5.04  %)  .اأمَّ ا فئة  �سنوات الخبرة  اأكثر من  (51)  �سنة كانت هي 
الاأعلى بن�سبة مئوية بلغت  (8.73%)  ،  اأمَّ ا فئة من  (5)  اإلى  (01) 
�سنوات فكانت (1.53%) ، اأمَّ ا فئة من (51) اإلى (11) �سنة كانت 
(0.72%)  �هي  الن�سبة  الاأقل،  اأمَّ ا  حملة  الّدبلوم  العالي  فكانت 
ن�سبتهم  هي  الاأعلى  بن�سبة  مئوية  بلغت  (7.57  %)  ،  اأمَّ ا  حملة 
الماج�ستير فقد بلغت  ن�سبتهم  (3.42  %)  ، �ن�سبة  الّدكتوراه بلغت 
(0 %) .
أداة الّدراسة: 
تمَّ  اإعداد  اأداة  الّدرا�سة  (الا�ستبانة)  بهدف  الاإجابة  عن  اأ�سئلة 
الّدرا�سة  من  خلال  الّرجوع  اإلى  مد�نة  قواعد  ال�ّسلوك  الوظيفي  في 
ديوان الخدمة المدنية، اإذ تكونت من (28) فقرة �بعد ذلك تمَّ عر�سها 
على مجموعة من المحكمين من ذ�ي الخبرة �الاخت�سا�س، �بعد اأنْن 
تمَّ  الاأخذ  بملاحظاتهم  تمَّ  حذف  (3)  فقرات،  �دمج  (5)  فقرات  في 
فقرتين،  �تمَّ  اإ�سافة  (4)  فقرات،  اإذ  بلغ  مجموع  فقرات  الا�ستبانة 
في �سورتها الّنهائية بعد الّتحكيم (08) فقرة، اإذ تمَّ اعتماد نموذج 
ليكرت خما�سي الّتدرج اإذ اأعطيت: (دائما) (5) درجات، �غالًبا (4) 
درجات، �اأحياًنا (3) درجات، �نادًرا (2) درجتان، قليلة جًدا (1) 
درجة �احدة) .
ثبات أداة الّدراسة: 
تمَّ  الّتاأكد من ثبات  الاأداة عن طريق ح�ساب معامل  الات�ساق 
الّداخلي.�لاأغرا�س  الّتحقق  من  ثبات  الاإعادة  لاأداة  الّدرا�سة، 
�مجالاتها، فقد تمَّ اإعادة الّتطبيق على العينة الا�ستطلاعية بطريقة 
الاختبار،  �اإعادة  الاختبار  (tseter -tseT)  ،  با�ستخدام  ارتباط 
بير�سون بين الّتطبيقين، �الجد�ل (2) يو�سح نتائج ثبات الاأداة.
جدول )2) : 
يوضح نتائج ثبات أبعاد الّدراسة بأسلوب كرونباخ ألفا لأداة الأخاقيات السائدة لدى معلمي 
المدارس الثانويَّة في محافظة عجلون من وجهة نظر المديرين للعينة الاستطاعيَّة
الفقراتعدد♦المقيا�س،♦ومجالته
ثبات♦الت�شاق♦
الداخلي
ثبات♦
الإعادة
78.098.021المجال الاأ�َّ ل: مجال علاقة المعلِّم بزملائه
48.048.072المجال الثَّاني: علاقة المعلِّم بطلبته
58.078.011المجال الثَّالث: علاقة المعلِّم بم�سوؤ�ليه
38.028.021المجال الرَّ ابع: علاقة المعلِّم بمجتمعه
68.088.081المجال الخام�س: علاقة المعلِّم بمهنته
58.098.008الأداة♦الكلية
يبين  الجد�ل  (2)  اأنَّ  ثبات  الات�ساق  الداخلي  لاأداة  الدرا�سة 
(ككل) بلغ (98.0) ، اإذ ترا�حت قيم الثبات للمجالات بين (28.0 
-  98.0)  ،  في  حين  بلغ  معامل  ثبات  الاإعادة  لاأداة  الدرا�سة  ككل 
(58.0)  ،  �في  �سوء  دلالات  ال�سدق،  �الثبات  يرى  الباحثون  اأنَّ 
نتائج الثبات مقبولة لتحقيق اأهداف هذه الدرا�سة.
صدق البناء: 
للتحقق  من  موؤ�ضرات  �سدق  البناء،  تمَّ  تطبيق  اأداة  الّدرا�سة 
على عينة  ا�ستطلاعية مكوَّ نة من  (21) مديرا ًخارج عينة  الّدرا�سة 
الم�ستهدفة، �ذلك لح�ساب قيم معاملات ارتباط بير�سون بين فقرات 
الاأداة،  �المجالات  التي  تنتمي  اإليها،  �بين  الفقرات،  �الاأداة  ككل، 
�كما هو مبينَّ في الجد�ل (3) : 
الجدول )3) : 
يوضح معامات ارتباط بيرسون بين مجالات الدراسة والأداة ككل
الأداة♦الكليةعلاقة♦المعلِّم♦بمهنتهعلاقة♦المعلِّم♦بمجتمعهعلاقة♦المعلِّم♦بم�ش�ؤوليهعلاقة♦المعلِّم♦بطلبتهعلاقة♦المعلِّم♦بزملائه
57.0**94.0**73.0*45.0**36.0**1علاقة المعلِّم بزملائه
58.0**76.0**74.0**47.0**1علاقة المعلِّم بطلبته
78.0**35.0**87.0**1علاقة المعلِّم بم�سوؤ�ليه
77.0**45.0**1علاقة المعلِّم بمجتمعه
28.0**1علاقة المعلِّم بمهنته
1الاأداة الكلية
** دال عند مستوى الدلالة (50.0 = α) .
يتبينَّ من الجد�ل (3) اأنَّ قيم معاملات ارتباط مجالات اأداة 
الّدرا�سة مع الاأداة ككل، ترا�حت ما بين (47.0 - 68.0) ، كما اأنَّ 
قيم  معاملات  الارتباط  البينية  لمجالات  اأداة  الّدرا�سة  ترا�حت  ما 
بين  (63.0  -  87.0)  ،  �في  �سوء  دلالات  ال�سّ دق  يرى  الباحثون 
اأنَّ نتائج الّثبات مقبولة لتحقيق اأهداف هذه الّدرا�سة.
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طرق تصحيح الأداة
اأعطي  لكل  فقرة  من  فقرات  الا�ستبانة  �زن  متدرج  �َفْن ًقا 
لمقيا�س  ليكرت  الخما�سي،  �ذلك  للاإجابة  عن  فقرات  الا�ستبانة،  اإذ 
تعطى  درجة  �احدة  (1)  لعبارة  اأبًدا،  �درجتان  (2)  نادًرا،  �ثلاث 
درجات (3) اأحيانًا، �اأربع درجات (4) غالبًا، �خم�س درجات (5) 
دائمًا،  �لتعرُّف  م�ستوى  الاإجابة، تمَّ تحويل  �سلم  الاإجابة  الخما�سي 
اإلى �سلم ثلاثي �َفْن ًقا للمعادلة الاآتية: 
القيمة♦العليا♦للبديل♦– القيمة♦الّدنيا♦للبديل= 5 - 1 = 33.1
                      عدد♦الم�شت�يات♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 3
�بذلك تكون درجة الاإجابة القليلة: من (1) اإلى اأقل (33.2) .
�درجة الاإجابة المتو�سطة: من (43.2) اإلى اأقل (66.3) .
�درجة الاإجابة الكبيرة: من (66.3) اإلى (5) .
متغيرات الّدراسة: 
المتغيرات الوسيطة
الجن�س: �له فئتان: (ذكر، اأنثى) .♦
الخبرة، �له ثلاث فئات (5 -  01 �سنوات)  ، (11 -  51 ♦
�سنة) ، (اأكثر من 51 �سنة) .
الم�ؤهل♦العلمي، �له ثلاث فئات: (دبلوم عالي، ماج�ستير، ♦
دكتوراه) .
المتغير المستقل الّرئيس: 
الاأخلاقيات ال�ّسائدة لدى معلمي المدار�س في محافظة عجلون.
المعالجة الإحصائيَّة: 
بعد تفريغ ا�ستجابات  اأفراد العينة باإعطائها رموًزا، �اإدخال 
البيانات اإلى الحا�سوب الذي تمَّ فيه معالجتها اإح�سائـًيـا با�ستخدام 
برنامج الرزم الاإح�سائيَّة للعلوم الاجتماعيَّة (SSPS) ، اإذ ا�ستخدمت 
المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات  المعياريَّ ة  للاإجابة  عن  �سوؤال 
الّدرا�سة الاأ�َّ ل، بينما تمَّ الاإجابة عن ال�سوؤال الّثاني با�ستخدام تحليل 
الّتباين الّثلاثي المتعدِّد.
نتائج الّدراسة، ومناقشتها: 
يت�شمن♦ هذا♦ الجزء♦ عر�شً ا♦ للنتائج♦ التي♦ ت��شَّ لت♦ اإليها♦ هذه♦
الّدرا�شة♦من♦خلال♦الإجابة♦عن♦اأ�شئلتها،♦وعلى♦الّنح�♦الآتي:♦
الّنتائج♦ المتعلِّقة♦ ب�ش�ؤال♦ الّدرا�شة♦ الأول♦ الذي♦ ن�شه:♦ ما♦♦◄
الأخلاقيات♦ ال�ّشائدة♦ لدى♦ معلمي♦ المدار�س♦ الّثان�ية♦ في♦ محافظة♦
عجل�ن♦من♦وجهة♦نظر♦المديرين؟
  �للاإجابة  عن  هذا  ال�ّسوؤال  قام  الباحثون  با�ستخراج 
المتو�سطات  الح�سابيَّة،  �الانحرافات  المعياريَّ ة  لمجالات  الدِّرا�سة، 
�كما هو مبينَّ في الجد�ل (4) : 
جدول )4) 
المتوسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لمجالات أداة الدِّراسة مرتبة تنازليًّا حسب 
المتوسطات الحسابيَّة
الح�شابيالمت��شط♦المجالالرقم
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع05.063.4المجال الثَّالث: علاقة المعلِّم بم�سوؤ�له
مرتفع35.013.4المجال الرَّ ابع: علاقة المعلِّم بمجتمعه
مرتفع64.062.4المجال الثَّاني: علاقة المعلِّم بطلبته
المجال الاأ�ل: مجال علاقة المعلِّم 
بزملائه
مرتفع75.032.4
مرتفع86.081.4المجال الخام�س: علاقة المعلِّم بمهنته
مرتفع54.072.4الأداة♦الكلية
يظهر من خلال جد�ل (4) باأن المتو�سطات الح�سابية لمجالات 
الدرا�سة  قد  ح�سلت  على  درجة  مرتفعة،  اإذ  ترا�حت  المتو�سطات 
الح�سابية  بين  (81.4  -  63.4)،  �الانحرافات  المعيارية  ترا�حت 
بين (54.0 - 86.0) ، اإذ جاء في المرتبة الاأ�لى مجال علاقة المعلم 
بم�سوؤ�ليه  بمتو�سط  ح�سابي  (63.4)،  �انحراف  معياري  (05.0)، 
يليه  مجال  علاقة  المعلِّم  بمجتمعه  بمتو�سط  ح�سابي  (13.4)، 
�انحراف معياري (35.0)، اأمَّ ا في المرتبة الاأخيرة فقد ح�سل مجال 
(علاقة  المعلِّم  بمهنته)،  على  متو�سط  ح�سابي  (81.4)،  �انحراف 
معياري (86.0). �يمكن عز� هذه  الّنتيجة  اإلى  اأّن  الّدين الاإ�سلامي 
يدعو  للّتقيد  بالاأخلاقيات  العالية  في  مهنة  الّتعليم،  �اأن  المعلمين 
يدركون  اأَنّ  الّتدري�س مهنة مقَدّ�سة تقوم على  اأنَّ المعلِّم هو  القد�ة، 
�المثل  الاأعلى  لطلبته  �عليه  اأن  يتحلَّى  بالاأخلاق  العالية،  �تتفق 
نتائج  هذه  الّدرا�سة  مع  نتائج  درا�سة  الحياري  (0002)،  �التي 
ذكرت اأَنّ على المعلِّم اأن يعلم مادته قا�سًدا بها �جه الله تعالى، �اأن 
يكون قد�ة للمتعلمين، �اأن يقترن قوله بعمله.
كما  تمَّ  ا�ستخراج  المتو�سطات  الح�سابية،  �الانحرافات 
المعيارية لموؤ�ضرات المجالات الّدرا�سيَّة، �كما هو مبين في الجدا�ل 
الاآتية: 
المجال الأول: علاقة المعلِّم بزملائه
جدول )5) : 
يوضح المتوسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لمجال عاقة المعلِّم بزمائه
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شرِّ اتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع37.094.4يحترم اآراء زملائه المعلمين.1
مرتفع86.083.4يت�سم بالتوا�سع في تعامله مع زملائه.2
3
يعترف لزملائه بالم�ساعدة المهنية 
التي يقدمونها له.
مرتفع26.003.4
مرتفع77.072.4ي�سعى اإلى الاإ�سلاح بين زملائه.4
مرتفع09.072.4يحافظ على اأ�ضرار زملائه.5
مرتفع56.072.4يحر�س على التعا�ن مع زملائه.6
7
يحترم م�ساعر زملائه في جميع 
تعاملاته معهم.
مرتفع46.042.4
141
الأخلاقيات الّسائدة لدى معلمي المدارس الثانويَّة
في محافظة عجلون من وجهة نظر المديرين
أ. سناء محمد عبد الرحيم عناب
أ. د. حسن أحمد الحسن الحياري
د. عبد الحكيم ياسين فندي حجازي
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شرِّ اتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
8
يحر�س على م�ساركة زملائه في 
منا�سباتهم الاجتماعيِّة.
مرتفع97.022.4
مرتفع28.022.4يحر�س على تقديم الن�سح لزملائه.9
مرتفع41.161.4يبتعد عن نقل الكلام بين الزملاء.01
11
يحر�س على اأّلا يناف�س زملاءه على 
مركز، اأ� من�سب لي�س من حقِّه.
مرتفع29.041.4
21
يحر�س على عدم التدخل في 
خ�سو�سيات زملائه.
مرتفع69.048.3
مرتفع32.4المجال♦الأوَّ ل:♦مجال♦علاقة♦المعلِّم♦بزملائه
يتبينَّ من الجد�ل  (5)  اأنَّ  المتو�سطات  الح�سابية  لفقرات هذا 
المجال قد جاءت بدرجة مرتفعة اإذ جاءت الفقرة التي ن�سها (يحترم 
اآراء زملائه المعلِّمين) على المرتبة الاأ�لى باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ 
(94.4) ، �انحراف معياري. (370)  ،  يليه فقرة (يت�سم بالتوا�سع 
في تعامله مع زملائه) في المرتبة الثانية بمتو�سط ح�سابي (83.4) 
،  �انحراف  معياري. (860)  ،  اأمَّ ا  في  المرتبة  الاأخيرة  فقد  جاءت 
الفقرة  التي  ن�سها  (يحر�س على عدم التدخل في خ�سو�سيات 
زملائه)  بمتو�سط  ح�سابي  (48.3)  ،  �انحراف  معياري  (69.0) 
.�يمكن  عز�  هذه  النتيجة  اإلى  اأنَّ  المعلِّمين  في  الاأردن  يقيمون 
علاقات جيدة مع زملائهم في المدر�سة تقوم على الاحترام المتبادل، 
�اعتبار المعلمين الزملاء جزًءا مهًما من المجتمع المدر�سي، �تعزيز 
الحرية الفردية، �اإعطاء الاأفراد الم�ساحة الّلازمة ليكونوا اأفراًدا ذ�ي 
�سخ�سية م�ستقلة، �يتعزَّز ذلك من خلال تاأكيد برامج اإعداد المعلِّمين، 
�تطويرهم  على  احترام  حرية  الاآخر.اإ�سافة  اإلى  ذلك،  فاإنَّ  الّنزعة 
نحو الفردية، �عدم الّتدخل في �سوؤ�ن الاآخر قد اأ�سبحت من الاأمور 
الّطبيعية في المجتمعات الحديثة مثل المجتمع الاأردني، �تتفق نتائج 
هذه الدرا�سة مع نتائج درا�سة حمادنة (3102) ، �التي ذكرت التزام 
مديري، �مديرات المدار�س باأخلاقيات مهنة الّتعليم.
المجال الثاني: علاقة المعلِّم بطلبته
جدول )6) : 
يوضِّ ح المتوسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لمجال عاقة المعلِّم بطلبته
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شرِّ اتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
1.
يغر�س في نفو�س طلبته مبادئ 
الدفاع عن الوطن.
مرتفع55.026.4
مرتفع56.075.4يغر�س في نفو�س طلبته حبَّ الوطن.2.
مرتفع65.064.4يتعامل مع طلبته ب�سدق.3.
4.
يتحرَّى الاأمانة في نقل الحقائق 
لطلبته.
مرتفع65.064.4
5.
يحر�س على اأن يكون القد�ة الح�سنة 
في �سلوكه لطلبته.
مرتفع46.014.4
6.
ي�ستخدم التعابير المهذبة في تعامله 
مع طلبته.
مرتفع86.083.4
7.
يولي رعاية لذ�ي الاحتياجات 
الخا�سة من طلبته.
مرتفع86.083.4
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شرِّ اتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع27.083.4ي�سجع طلبته المبدعين.8.
مرتفع36.053.4يوفر المناخ العلمي لطلبته.9.
01.
يحر�س على الحفاظ على اأ�ضرار 
طلبته.
مرتفع86.053.4
مرتفع76.023.4يراعي الفر�ق الفردية بين طلبته.11.
مرتفع85.023.4يتجنَّب الا�ستهزاء بطلبته.21.
مرتفع66.003.4يحفِّز حالات التفوق لدى طلبته.31.
41.
يتعامل مع المعلومات ال�سخ�سية 
للطلبة ب�ضرية تامة �َفْن ًقا للقوانين 
المعمول بها.
مرتفع69.072.4
51.
ي�ستخدم الاأ�ساليب الفّعالة في اإدارة 
ال�سف.
مرتفع09.072.4
مرتفع86.042.4يتعامل مع طلبته بعدل.61.
71.
يلتزم الموعظة الح�سنة بدل من 
التعنيف في التعليم.
مرتفع17.022.4
مرتفع07.091.4يحترم م�ساعر طلبته.81.
91.
يطبِّق المفاهيم العلمّية في 
الم�سكلات التي تواجه طلبته.
مرتفع07.091.4
02.
يتحرَّى الاإقناع في تثبيت الاأفكار 
لطلبته.
مرتفع07.091.4
12.
يدرِّب طلبته كيفية الح�سول على 
المعرفة �الاإفادة منها.
مرتفع28.041.4
مرتفع66.011.4يوجِّ ه طلبته في حلِّ م�سكلاتهم.22.
32.
يتعامل مع طلبته بود عند مخالفة 
الراأي.
مرتفع01.150.4
42.
يتجنَّب الا�ستعانة بطلبته في اإنجاز 
اأموره ال�سخ�سية.
مرتفع51.150.4
52.
يحر�س على �سبط النف�س عند �قوع 
التجا�زات من طلبته.
مرتفع00.150.4
62.
ي�سع الخطط اللازمة لمعالجة حالات 
ال�سعف لدى طلبته.
مرتفع08.030.4
72.
ي�سارك طلبته في منا�سباتهم 
الاجتماعيَّة.
متو�سط29.056.3
مرتفع62.4المجال♦الثاني:♦علاقة♦المعلِّم♦بطلبته
يتبينَّ من الجد�ل  (6)  اأن  المتو�سطات  الح�سابيَّة  لفقرات هذا 
المجال  قد  جاءت  بدرجة  متو�سطة  اإلى  مرتفعة  اإذ  جاءت  الفقرة 
التي  ن�سها  (يغر�س  في  نفو�س  طلبته  مبادئ  الدفاع  عن  الوطن.) 
على المرتبة الاأ�لى باأعلى متو�سط ح�سابي بلغ (26.4) ، �انحراف 
معياري  (55.0)  يليه  فقرة  (يغر�س  في  نفو�س  طلبته  حبَّ  الوطن 
(في المرتبة  الثَّانية، بمتو�سط ح�سابي (75.4) ، �انحراف معياري 
(56.0)  ،  اأمَّ ا  في  المرتبة  الاأخيرة  فقد  جاءت  الفقرة  التي  ن�سها 
(ي�سارك  طلبته  في  منا�سباتهم  الاجتماعية  (بمتو�سط  ح�سابي) 
(56.3)  ،  �انحراف  معياري  (29.0)  .�يمكن  تف�سير  هذه  الّنتيجة 
اأنَّ هناك بع�س الّتباين في ت�سورات المديرين حول مقدرة المعلمين 
على بناء علاقات متميِّزة مع طلبتهم �بخا�سة في المرحلة الّثانوية 
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الذين يت�سفون بم�ستويات عالية من  الّتقلبات المزاجيَّة �ال�ّسلوكيَّ ة 
نظًرا  لاأنَّ هم  في  مرحلة  المراهقة  التي  تتمَّ يز  بتغيرات  ف�سيولوجية، 
�نف�سية  كبيرة  تفر�س  �سغوًطا  على  المعلمين.كما  اأّن  المعلمين 
يفتقر�ن  للبرامج  الّتدريبية  �الّتاأهيلية  التي  تعدهم  على  الّتعامل 
الجيد مع الّطلبة ممَّ ا يوؤدي اإلى تباين في اآراء المديرين حول م�ستوى 
علاقة  المعلمين  بطلبتهم،  �تتفق  نتائج  هذه  الّدرا�سة  مع  نتائج 
(ررا�سة  ا�زرك  �كوماندز  �اير�ساليني  -rE &sadnamuK ,kruizO
3102 ,ilnas) التي ذكرت اأنَّ بناء علاقات جيدة مع الّزملاء، �الطَّ لبة، 
�التَّقيد بالتَّ�ضريعات، �القوانين الترَّ بويَّ ة من اأهم الاأخلاقيات المهنيَّ ة 
لمهنة التَّعليم.
المجال الثالث: علاقة المعلِّم بمسؤوليه
جدول )7) : 
يوضح المتوسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لمجال عاقة المعلِّم بمسؤوليه
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شراتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
1.
يحر�س على تنفيذ التعليمات 
ال�سادرة اإليه من ر�ؤ�سائه.
مرتفع55.026.4
مرتفع16.045.4يطلع م�سوؤ�ليه على خططه التعليمية.2.
مرتفع99.064.4يتعامل مع ر�ؤ�سائه بكل احترام.3.
4.
يقدِّم للم�سوؤ�لين الن�سح لتطوير العمل 
المدر�سي.
مرتفع27.083.4
مرتفع36.053.4يناق�س الم�سوؤ�ل بهد�ء.5.
مرتفع45.053.4يحافظ على علاقات الاألفة معهم.6.
7.
يتقبل النقد البناء من م�سوؤ�ليه ب�سدر 
رحب.
مرتفع86.053.4
8.
ينفِّذ تعليمات ر�ؤ�سائه �َفْن َق الت�سل�سل 
الاإداري.
مرتفع47.003.4
مرتفع37.072.4ي�سارك الم�سوؤ�لين في حلِّ الم�سكلات.9.
01.
ُيعلم ر�ؤ�ساءه عن اأيِّ تجا�ز، اأ� 
مخالفة، اأ� �سعوبات يواجها في 
العمل.
مرتفع98.042.4
مرتفع60.141.4ي�سهم في �سنع القرارات.11.
مرتفع63.4المجال♦الثالث:♦علاقة♦المعلِّم♦بم�ش�ؤوليه
يتبين من الجد�ل  (7)  اأنَّ  المتو�سطات  الح�سابيَّة  لفقرات هذا 
المجال قد جاءت بدرجة مرتفعة اإذ جاءت الفقرة التي ن�سها (يحر�س 
على تنفيذ التعليمات ال�سادرة اإليه من ر�ؤ�سائه) على المرتبة الاأ�لى 
باأعلى  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (26.4)  ،  �انحراف  معياري  (55.0) 
،  يليه  فقرة  (يطلع  م�سوؤ�ليه  على  خططه  الّتعليمية)  في  المرتبة 
الّثانية، بمتو�سط ح�سابي (45.4) ، �انحراف معياري (16.0) ، اأمَّ ا 
في المرتبة الاأخيرة فقد جاءت  الفقرة  التي ن�سها (ي�سهم في �سنع 
القرارات)  بمتو�سط  ح�سابي  (41.4)  ،  �انحراف  معياري  (60.1) 
.�يمكن تف�سير هذه  الّنتيجة، �عز�ها  اإلى تقيد المعلمين بالقوانين، 
�الّت�ضريعات  بم�ستوى  عاٍل  جًدا  ممَّ ا  يوؤدِّي  بال�ّضر�رة  اإلى  ��سع 
حد�د �ا�سحة في علاقة المعلِّم مع الم�سوؤ�لين، �بناء علاقات جيدة 
معهم تقوم على المهنية، كما  اأَنّ ت�ضريعات �زارة  الّتربية �الّتعليم 
تو�سح طبيعة العلاقة بين المعلم، �م�سوؤ�ليه، �اأنَّ المعلمين بد�رهم 
يتقيَّد�ن بها ممَّ ا يعزٍّر ز  اإمكانية بناء علاقات جيدة مع الم�سوؤ�لين، 
�تتفق  نتائج  هذه  الّدرا�سة  مع  نتائج  درا�سة  فيدلر  �فان  هارن 
(9002 ,neraH naV & reldeiF)  ،  التي  ذكرت  اأنَّ  مديري  مدار�س 
الّتربية الخا�سة َيَر�ْن ن اأنَّ الالتزام بالقواعد، �الّت�ضريعات، �القوانين 
من اأهمِّ اأخلاقيات مهنة الّتعليم.
المجال الرابع: علاقة المعلِّم بمجتمعه
جدول )8) : 
يوضح المتوسطات الحسابيَّة والانحرافات المعياريَّة لمجال عاقة المعلِّم بمجتمعه
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شرِّ اتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
1.
يحترم التعليمات ذات العلاقة 
بالمجتمع المحلي.
مرتفع46.095.4
2.
يظهر ب�سلوك يدلُّ على اأنَّ ه يمار�س 
مهنة محترمة اأمام اأفراد المجتمع 
المحلي.
مرتفع56.015.4
3.
يحر�س على التعا�ن الاإيجابي مع 
اأفراد المجتمع المحلي.
مرتفع56.064.4
4.
يظهر بمظهر يدُّل على اأنَّ ه يمار�س 
مهنة محترمة اأمام اأفراد المجتمع 
المحلي.
مرتفع56.064.4
5.
يتحلَّى بال�سبر في اأثناء تعامله مع 
اأفراد المجتمع المحلي.
مرتفع06.034.4
6.
يوؤ�سِّ �س علاقات �دِّ يَّ ة مع معلِّمي 
المدار�س المجا�رة.
مرتفع37.072.4
7.
ي�سعى اأنْن يكون �ساحب راأي في 
ق�سايا المجتمع.
مرتفع96.072.4
8.
يحر�س على حماية البيئة 
المجتمعيَّة.
مرتفع67.042.4
9.
يوظف علاقاته الخارجية بما يخدم 
م�سلحة طلبته.
مرتفع87.091.4
مرتفع07.091.4يعزِّز د�ر مجال�س الاآباء، �المعلمين.01.
11.
يظهر موقفًا اإيجابًيا تجاه ق�سايا 
المجتمع.
مرتفع87.050.4
21.
ي�سارك بفاعلية في الن�ساطات التي 
يقيمها اأفراد المجتمع المحلي.
مرتفع87.050.4
مرتفع13.4المجال♦الرابع:♦علاقة♦المعلِّم♦بمجتمعه
يتبينَّ من الجد�ل  (8)  اأنَّ  المتو�سطات  الح�سابيَّة  لفقرات هذا 
المجال قد جاءت بدرجة مرتفعة اإذ جاءت الفقرة التي ن�سها (يحترم 
التعليمات  ذات  العلاقة  بالمجتمع  المحلي)  على  المرتبة  الاأ�لى 
باأعلى  متو�سط  ح�سابي  بلغ  (95.4)  ،  �انحراف  معياري  (46.0) 
، يليه فقرة (يظهر ب�سلوك يدلُّ على اأنَّ ه يمار�س مهنة محترمة اأمام 
اأفراد المجتمع المحلي (في المرتبة الّثانية، بمتو�سط ح�سابي (15.4) 
،  �انحراف  معياري  (56.0)  ،  اأمَّ ا  في  المرتبة  الاأخيرة  فقد  جاءت 
الفقرة التي ن�سها (ي�سارك بفاعلية في الن�ساطات التي يقيمها اأفراد 
المجتمع  المحلي  (بمتو�سط  ح�سابي  (50.4)  ،  �انحراف  معياري 
(87.0) .�يمكن تف�سير هذه الّنتيجة اأّن معظم المعلمين في المدار�س 
الاأردنية هم بالاأ�سل من اأبناء المجتمعات المحلية، �لديهم علاقات 
قويَّ ة  مع  اأفراد  المجتمع  المحلي،  كما  يدرك  المعلمون  اأهمية  الد�ر 
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الأخلاقيات الّسائدة لدى معلمي المدارس الثانويَّة
في محافظة عجلون من وجهة نظر المديرين
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الذي  توؤدِّ يه  موؤ�س�سات  المجتمع  المحلي  بو�سفها  ت�ساعد  على  حلِّ 
الم�سكلات  التي  تواجهها  المدار�س  ممَّ ا  يوؤكِّ د  اأهمية  الّتركيز  عليها 
بو�سفها  ��سيلة  من  ��سائل  الّتغلُّب  على  المعيقات  التي  تواجهها 
المدار�س،  �تتفق  هذه  الّنتائج  مع  نتائج  درا�سة  فيدلر  �فان  هارن 
(9002 ,neraH naV & reldeiF)  التي ذكرت  اأنَّ  العلاقة مع  اأ�لياء 
الاأمور،  �موؤ�س�سات  المجتمع  المحلي  كانت  من  الاأخلاقيات  المهمَّ ة 
لمهنة الّتعليم من �جهة نظر المعلِّمين اأنف�سهم.
المجال الخامس: علاقة المعلِّم بمهنته: 
جدول )9) 
 يوضح المتوسطات الحسابيَّة، والانحرافات المعياريَّة لمجال عاقة المعلِّم بمهنته
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شراتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
مرتفع86.056.4ي�سع الخطط ال�سنويَّ ة.1.
مرتفع77.064.4يح�ضرِّ الّدر��س اليوميَّة بانتظام.2.
مرتفع37.034.4يلتزم بق�سم المهنة.3.
4.
يحر�س على تنفيذ الخطط ال�سنويَّ ة 
المو�سوعة.
مرتفع08.014.4
مرتفع29.083.4يحترم مهنة التدري�س.5.
مرتفع38.083.4يعتز بمهنة التدري�س.6.
7.
يحر�س على اأن يوؤدِّي عمله على 
اأكمل �جه.
مرتفع98.083.4
مرتفع88.003.4يلتزم بمواعيد الد�ام الر�سمي.8.
مرتفع59.022.4يعمل على تنمية معارفه.9.
مرتفع88.091.4يحافظ على �ضرية بيانات مدر�سته.11.
21.
يتبادل خبراته التدري�سية مع 
زملائه المعلمين.
مرتفع38.061.4
مرتفع19.011.4يعر�س اأفكاره في اإطار منظَّ م.31.
41.
يواظب على المطالعة في حقل 
تخ�س�سه.
مرتفع89.080.4
51.
يعمل با�ستمرار على تحديث 
معلوماته.
مرتفع87.000.4
61.
يحر�س على الاإلمام بفل�سفة التربية 
�التعليم في الاأردن.
مرتفع21.179.3
الح�شابيالمت��شط♦الم�ؤ�شراتالرتبة
النحراف♦
الم�شت�ىالمعياري
71.
يكر�س اأ�قات الد�ام الر�سمي للقيام 
بواجبات �ظيفته.
مرتفع30.159.3
81.
يحر�س على اإجراء البحوث لتطوير 
مهنة التعليم.
مرتفع91.137.3
91.
ي�سارك في الموؤتمرات، �الند�ات 
التربوية.
متو�سط73.115.3
مرتفع81.4المجال الخام�س: علاقة المعلِّم بمهنته
يتبينَّ من الجد�ل  (9)  اأنَّ  المتو�سطات  الح�سابية  لفقرات هذا 
المجال قد جاءت بدرجة متو�سطة اإلى مرتفعة اإذ جاءت الفقرة التي 
ن�سها  (ي�سع  الخطط  ال�سنوية  (على  المرتبة  الاأ�لى  باأعلى  متو�سط 
ح�سابي بلغ (56.4) ، �انحراف معياري.86) ) ، يليه فقرة (يح�ضر 
الّدر��س  اليومية  بانتظام  (في  المرتبة  الّثانية،  بمتو�سط  ح�سابي 
(64.4) ، �انحراف معياري (77.0) ، اأمَّ ا في المرتبة الاأخيرة فقد 
جاءت الفقرة التي ن�سها (ي�سارك في الموؤتمرات �الّند�ات التربوية) 
بمتو�سط ح�سابي (15.3) ، �انحراف معياري (73.1). �يمكن تف�سير 
هذه الّنتيجة اإلى اأنَّ مديري المدار�س يحملون ت�سورات مختلفة حول 
مقدرة  المعلِّمين على  الّتحلِّي بالاأخلاقيات  العالية المرتبطة بمهنة 
الّتعليم، كما اأنَّ المعلِّمين في المدار�س التي يقودها هوؤلاء المدير�ن 
تحتوي على معلِّمين لديهم خبرات متنوعة، ممَّ ا يوؤدِّي اإلى الاختلاف 
في ت�سوراتهم، �التي ترا�حت بين متو�سط اإلى مرتفع، �التي ذكرت 
اأنَّ المعلِّم يجب اأن يعطي مادته داخل ال�سف باأمانة، �اإخلا�س، �اأن 
ي�ستمر  في  طلب  العلم،  �الاطلاع  على  كلِّ  ما  هو  جديد  با�ستمرار، 
�ينقله لطلابه.
النتائج♦ المتعلِّقة♦ ب�ش�ؤال♦ الدرا�شة♦ الثاني♦ الذي♦ ن�شه:♦هل♦♦◄
ت�جد♦ فروق♦ ذات♦ دللة♦ اإح�شائيَّة♦عند♦م�شت�ى♦ الدللة♦ (50.0=α)♦
في♦ت�ش�رات♦مديري♦المدار�س♦ح�ل♦الأخلاقيات♦ال�شائدة♦لدى♦معلمي♦
المدار�س♦الثان�يَّ ة♦في♦محافظة♦عجل�ن♦تعزى♦اإلى♦متغيرات♦الجن�س،♦
الم�ؤهَّ ل♦العلمي،♦والخبرة؟
للاإجابة عن هذا ال�سوؤال قام الباحثون با�ستخراج المتو�سطات 
الح�سابيَّة،  �الانحرافات  المعياريَّ ة  على  ح�سب  متغيرات  الدِّرا�سة 
(الجن�س، �سنوات الخبرة، الموؤهَّ ل العلمي) ، �كما هو مبين في الجد�ل 
(01) : 
جدول )01) : 
يوضِّ ح المتوسطات الحسابيَّة، والانحرافات المعياريَّة على حسب متغيرِّ ات الدِّراسة الدِّيموغرافية
م♦المتغير
علاقة♦المعلِّ
بزملائه
علاقة♦المعلِّم♦
بطلبته
علاقة♦المعلِّم♦
بم�ش�ؤوليه
علاقة♦المعلِّم♦
بمجتمعه
علاقة♦المعلِّم♦
الأداة♦الكليةبمهنته
الجن�س
ذكر
33.482.433.463.453.433.4المتو�سط الح�سابي
00.2200.2200.2200.2200.2200.22العدد
05.007.046.085.094.085.0الانحراف المعياري
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م♦المتغير
علاقة♦المعلِّ
بزملائه
علاقة♦المعلِّم♦
بطلبته
علاقة♦المعلِّم♦
بم�ش�ؤوليه
علاقة♦المعلِّم♦
بمجتمعه
علاقة♦المعلِّم♦
الأداة♦الكليةبمهنته
اأنثى
81.440.492.463.421.480.4المتو�سط الح�سابي
00.5100.5100.5100.5100.5100.51العدد
53.076.023.083.004.045.0الانحراف المعياري
المجم�ع
72.481.413.463.462.432.4المتو�سط الح�سابي
00.7300.7300.7300.7300.7300.73العدد
54.086.035.005.064.075.0الانحراف المعياري
الخبرة
من 5 اإلى 01 
�سنوات
41.451.491.471.411.470.4المتو�سط الح�سابي
00.3100.3100.3100.3100.3100.31العدد
75.038.076.046.005.095.0الانحراف المعياري
-11  51�سنة
43.412.484.484.403.422.4المتو�سط الح�سابي
00.0100.0100.0100.0100.0100.01العدد
63.075.073.063.083.016.0الانحراف المعياري
51 �سنة فاأكثر
43.402.403.454.473.493.4المتو�سط الح�سابي
00.4100.4100.4100.4100.4100.41العدد
73.066.084.024.084.025.0الانحراف المعياري
المجم�ع
72.481.413.463.462.432.4المتو�سط الح�سابي
00.7300.7300.7300.7300.7300.73العدد
54.086.035.005.064.075.0الانحراف المعياري
الم�ؤهل♦العلمي
دبلوم عالي
13.412.433.493.403.443.4المتو�سط الح�سابي
00.8200.8200.8200.8200.8200.82العدد
54.066.075.025.084.065.0الانحراف المعياري
ماج�ستير
31.490.442.482.421.419.3المتو�سط الح�سابي
00.900.900.900.900.900.9العدد
44.097.063.064.004.025.0الانحراف المعياري
المجم�ع
72.481.413.463.462.432.4المتو�سط الح�سابي
00.7300.7300.7300.7300.7300.73العدد
54.086.035.005.064.075.0الانحراف المعياري
يبينِّ الجد�ل (01) تبايُّ ًنا ظاهريًّ ا في المتو�سطات الح�سابيَّة، 
�الانحرافات  المعياريَّ ة  لّدرجة  ممار�سة  اأخلاقيات  مهنة  الّتعليم 
تعزى اإلى متغيرات (الجن�س، �سنوات الخبرة، الموؤهل العلمي) ، �لبيان 
دلالة  الفر�ق  الاإح�سائّية  بين  المتو�سطات  الح�سابّية  تمَّ  ا�ستخدام 
تحليل الّتباُين الّثلاثي المتعدِّد كما في الجد�ل الّتالي: 
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  يظهر الجد�ل (11) عدم �جود فر�ق ذات دلالة اإح�سائية 
عند  م�ستوى  الدلالة  لدرجة ممار�سة  اأخلاقيات  مهنة  التعليم  تعزى 
اإلى متغيرات الجن�س، ��سنوات الخبرة، �الموؤهل العلمي.
التوصيات: 
في♦�ش�ء♦النتائج،♦ت��شي♦الدرا�شة♦بالآتي:♦
اأن تركز  برامج  اإعداد المعلمين على بع�س جوانب  اأخلاقيات . ♦1
مهنة  التعليم  التي  بيَّنت  اأنَّ  م�ستواها  ترا�ح بين متو�سط  اإلى 
مرتفع مثل علاقة المعلِّم بمهنة التعليم، �علاقة المعلِّم بطلبته.
عقد برامج تدريبية، ��ر�س عمل تعزِّز من الاأخلاقيات المهنية . ♦2
لدى المعلمين بو�سفها جزًءا لا يتجزَّ اأ من طبيعة مهنتهم.
عقد د�رات تدريبية لاإعداد المعلمين لكيفية التعامل مع الطلبة . ♦3
في مرحلة المراهقة التي تتميَّز بتغيرات ف�سيولوجية، �نف�سية 
كبيرة.
اإبراز د�ر المعلِّم بحيث يكون عن�ًضرا فّعاًلا في �سنع القرارات . ♦4
التربويَّ ة.
الانتباه  اإلى  اأهمية م�ساركة  المجتمع  المحلي،  �اأ�لياء  الاأمور . ♦5
في اإتمام �سير العمليَّة التربويَّ ة.
اإجراء مزيد من الدرا�سات الم�ستقبليَّة التي تتنا�ل �جهة نظر . ♦6
المعلمين اأنف�سهم، �الم�ضرفين التربويين حول اأخلاقيات مهنة 
التَّعليم.
المصادر والمراجع: 
أولا ً–المراجع العربية: 
القراآن♦الكريم
ال�شنة♦النب�ية
الب�ضري، قدرية.(1102)  .اأخلاقيات مهنة  التعليم.ط1، عمان: دار الخليج . 1
للن�ضر �التوزيع.
حمادنة،  اأديب.(3102)  .درجة  التزام  معلمي  اللغة  العربية،  �معلماتها . 2
باأخلاقيات مهنة  التعليم من �جهة  نظر مديري  المدار�س، �مديراتها في 
مديريات  التربية  �التعليم  لمحافظة  المفرق.المجلة  الاأردنية  في  العلوم 
التربوية، 9 (1) ، 92 - 05.
الحياري،  ح�سن.(0002)  .معالم  في  الفكر  التربوي  للمجتمع  الاإ�سلامي . 3
اإ�سلامًيا �فل�سفًيا.ط1، اإربد، الاأردن: دار الاأمل للن�ضر �التوزيع.
الحياري، ح�سن.(0102) .مدخل اإلى اأ�سول المعرفة التربويَّ ة في المجتمع . 4
الاإ�سلامي.ط1، اإربد: دار الاأمل للن�ضر �التوزيع.
ديوان الخدمة المدنية، مد�نة ال�سلوك الوظيفي، �اأخلاقيات الوظيفة العامة . 5
(5102)  ،  متوفر  على  الموقع  الالكتر�ني  oj.vog.bsc.www  ا�سترجع 
بتاريخ 92 /10 /6102م.
 الر�مي، �سليمان.(9002) .درجة التزام الم�ضرفين التربويين في محافظات . 6
غزة باأخلاقيات المهنة من �جهة نظرهم، ��سبل تطويرها.ر�سالة ماج�ستير 
غير من�سورة، كلية التربية، الجامعة الاإ�سلاميَّة، غزة، فل�سطين.
ال�سعود،  راتب؛  �بطاح،  اأحمد.(6991)  .مدى  التزام  مديري  المدار�س  في . 7
محافظة  الكرك  بالاأخلاقيات  المهنية  من  �جهة  نظرهم.مجلة  درا�سات 
الجامعة الاأردنيَّة للعلوم التربويَّ ة، 32 (2) ، 202 - 212.
�سلوم، طاهر؛ �جمل، محمد.(9002)  .التربية  الاأخلاقية،  القيم مناهجها، . 8
�طرائق تدري�سها.الاإمارات: دار الكتاب الجامعي للن�ضر �التوزيع.
العبد  العزيز،  منيرة.(0102)  .مدى  التزام  معلمات  المرحلتين  المتو�سطة، . 9
�الثانويَّ ة في المدار�س الحكوميَّة بمدينة الريا�س باأخلاقيات مهنة التعليم 
في  �سوء  بع�س  المتغيرات.مجلة  جامعة  الملك  �سعود  للعلوم  �التربية، 
�الدرا�سات الاإ�سلاميَّة، 22 (3) ، 764 - 245.
العراي�سة،  رائدة.(2102)  .م�ستوى  القيادة  الاأخلاقية  لمديري  المدار�س . 01
الثانويَّ ة  الحكوميَّة  في  عمان  �علاقته  بم�ستوى  ممار�سة  �سلوك  المواطنة 
التنظيمية  من  �جهة  نظر  المعلمين.ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة،  كلية 
العلوم التربويَّ ة، جامعة ال�ضرق الاأ��سط، عمان، الاأردن.
علي،  محمد.(2002)  .تكنولوجيا  التعليم  �الو�سائل  التعليمية،  دار  الفكر . 11
العربي، عمان، الاأردن.
مرعي،  توفيق؛  �بلقي�س،  اأحمد.(6891)  .اأخلاقيات  مهنة  التعليم.ط1، . 21
�سلطنة عمان: الكليات المتو�سطة اإعداد المعلمين.
موؤ�س�سة  التزام  للمعايير  الاأخلاقية.(9002)  .التزام  المعلم.ط1،  دبي:  دار . 31
القلم للن�ضر �التوزيع.
نا�ضر،  اإبراهيم.(6002)  .التربية  الاأخلاقيَّة.ط1،  عمان:  دار  �ائل  للن�ضر . 41
�التوزيع.
يحيى،  �سجى.(0102)  .درجة  التزام  مديري  المدار�س  الحكوميَّة  الثانويَّ ة . 51
الفل�سطينيَّة  باأخلاقيات  مهنة  الاإدارة  المدر�سية  من  �جهة  نظر  معلمي 
مدار�سهم.ر�سالة  ماج�ستير  غير  من�سورة،  كلية  الدرا�سات  العليا،  جامعة 
النجاح الوطنية، نابل�س، فل�سطين.
جدول )11) : 
يوّضح تحليل الّتباين الّثاثي المتعدد لأثر متغيرات الّدراسة على درجة ممارسة أخاقيات مهنة الّتعليم تعزى إلى متغيرات الجنس، سنوات الخبرة، المؤهَّ ل العلمي
الدللة♦الإح�شائيةدرجة♦حرية♦المقامدرجة♦حرية♦الب�شطقيمة♦ف♦الكلية♦المح�ش�بةقيمة♦الختبار♦المتعددالختبار♦المتعددالأثر
12.000.2200.565.163.0ecarT s′gnilletoHالجن�س
97.000.4400.0126.077.0adbmaL ′skliW�سنوات الخبرة
28.000.2200.534.019.0adbmaL ′skliWالموؤهل العلمي
* دالة عند مستوى الدلالة (50.0=α) .
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